







































QR Code @ NTHU Library 
資訊系統組  陳明燁

































圖五　Quick ISBN Search 功能
使用上若有任何問題，歡迎洽詢參考諮詢
服務櫃台（校內分機42995）或E-mail至ref@my.
nthu.edu.tw。
網路文獻：
• Barcode：http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode。
• QR Code：http://en.wikipedia.org/wiki/QRCode。
